













































19 21 年 12 月 巧 日
,
他和湖北督军萧耀南
派专使去见汉 口美国领事 H ei



























































大部分是 4 一 7 个月
,

















都在年息 1 分或月息 1 分
以上
,




















19 2 年 6 月 13 日
,
汇丰银行的代理 人熙
礼尔( E d w a r d G u y H ille r )在一封信中向英国驻
北京公使馆 的参议克来佛 爵士 ( Si r R ob er t




























































































































































































































































































国 别 有担保债款 无担保债款
英 国 约计 242 30 30 0 0 元 约计 349 8 4 0 0 0 元
法 国 约计 18 6 29 6 0 0 0 元 约计 24 16 6 0 0 ( )元
美 国 约计 57 1 12 0 0 0 元 约计 2 8 37 3()0 0 元
日 本 约计 10 2 40 8 0 0 0 元 约计 18 8 0 2 6 0 0 元
奥 国 无 约计 49 一0 6 0 0 0 元
资料来源
: (整理内外债问题议案( 1925 年 ))
,
( 民
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” 。  在如此舆论
的影响 下
, “































































































































































第 4 0 6 页
,
武汉出版社
, 19 9 0 年版
。 » 0 0 《申报》




, (北洋军阀( 四 )
,





















, 19 22年 6 月 13 日
.
转 见《北洋
军阀 (四 ) )
,






19 22 年 6 月
24 日
,
转见 (北洋军阀 (四) )
,













第 126 9 页
。
 《国务卿蓝辛致驻美英代使书 ( 19 18 年 10 月 8 日)
,
(北洋军阀 (三 ) )
,

































O 东亚研究所 : 《日本对华政策 (下 )
,





















, 19 24 年 5 月
, (北洋军阀(四 ) )
,
8 0 1 一 8 0 2 页
。
À 。Q 《关于对华借款之件( 复美照会案 ) 19 2 年 12 月
12 , 日内阁会议决定内阁议案)
,
(北洋军阀 (四 ) )
,
第 7 9 5




( 民国外债档案史料 (一 )
,
第 360 一 361 页
。
0 (整理内外债问题议案 ( 19 25 年 ) )
,
《民国外渍档案史料







(三 ) ) , 第 7 9 1页
。




























一 5 6 9 页
, (北洋军阀(四 ) )
,
第 7 5 1 页
。
 (北洋军阀(四 ) )
,
第 74 5 页
。
。 ( 中国的财政独立 ) (远东时报 )第 19 2 年 9 月卷 18 第
9 期 5 6 8




第 7 5 一页
。
O 。 (国务卿致英国代办 ( 19 23 年 7 月 9 日 ) )
.
(北洋军阀
(四 ) ) , 第 59 6 页
。
。 (李宗黄致函顾品珍谈时局)















19 24 年 5 月 2一日
。
0 <重新统一问题》
, (京津泰晤士报) 19 24 年 8 月 14 日
。
O G eo rg e B
.
R ea : 《面对事实)
,
(远东时报) 192 年 9 月卷
18 第 9 期
,
第 5 6 5
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纪念抗 日战争胜利 5 周年学术研讨
会
”



























年9 月 28 日在北京大学勺园举行
,
会期一天
。
与会代表有专程由美国来华考察 日本侵华历史纪念地的美国
‘
旧
本侵华史实研究会
”
代表团朱永德
、
昊天威
、
熊玮等
,
以及来自南京
、
北京的历史学界代表计 50 余人
。
与会学者
专门就中日战争
、
日军暴行及对 日索赔等问题进行了热烈的讨论
。
6 4
